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 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 Публічна фінансова звітність — фінансова звітність, що охоплює 
аудиторський звіт, баланс, звіт про прибутки і збитки та іншу бух-
галтерську інформацію, подання якої користувачам фінансової звіт-
ності передбачено чинним законодавством. Тобто, це звітність ко-
мерційного банку, яка використовується для ознайомлення та 
аналізу його діяльності Національним банком України, керівницт-
вом комерційного банку, іншими зацікавленими юридичними та фі-
зичними особами, а також для відкритого опублікування. 
До складу фінансової звітності у країнах з розвинутою ринко-
вою економікою включають бухгалтерський баланс, звіт про 
прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, додатки в за-
лежності від потреб користувачів. Річний фінансовий звіт супро-
воджується також пояснювальною запискою. 
Банківська система України перейшла на міжнародні стандар-
ти бухгалтерського обліку та звітності. Головною метою цього 
переходу є: зробити звітність такою, щоб вона могла бути корис-
ною найбільшій кількості користувачів для прийняття ними еко-
номічних рішень, наприклад, для оцінки безпеки депозитів у бан-
ку чи коштів, які надаються банку у тимчасове користування. 
Говорячи про публічну фінансову звітність, тобто про інформа-
ційну базу проведення аналізу, необхідно сказати і про її користува-
чів. Користувачів інформації можна умовно поділити на фактичних 
і потенційних. Кожний з суб’єктів ринку: Національний банк, коме-
рційні банки, інші кредитні і фінансові установи, підприємства і ор-
ганізації, аудиторські фірми, місцеві і центральні органи влади, фі-
зичні особи переслідують власні цілі при аналізі звітності 
комерційного банку. Однак, загальною метою аналізу для всіх 
суб’єктів є визначення ефективності діяльності та ступеня надійнос-
ті функціонування банку. Так, своєчасні та достовірні дані про дія-
льність банків дають змогу Національному банку України аналізу-
вати стан і перспективи розвитку банківської системи, реалізову-
вати грошово-кредитну політику та прогнозувати розвиток 
грошово-кредитного ринку держави й водночас, здійснювати захо-
ди щодо забезпечення стабільності національної грошової одиниці, 
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здійснювати нагляд за діяльністю комерційних банків, забезпечува-
ти порівнянність із даними міжнародних фінансових і банківських 
організацій та центральних банків інших країн. 
На основі оцінки аналізу діяльності комерційного банку його 
клієнти — підприємства і населення намагаються вибрати най-
більш надійний банк і визначити доцільність і перспективи пода-
льших з ним відносин. 
Через, перш за все його недоступність для загального корис-
тування первісної бухгалтерської документації для проведення 
аналізу використовуються такі форми звітності: баланс комер-
ційного банку, звіт про такі прибутки та збитки, звітність, що пу-
блікується (балансовий звіт, звіт про прибутки та збитки, та опу-
бліковані на їх основі дані про діяльність комерційних банків в 
різних аналітичних виданнях). Публічну фінансову звітність ко-
мерційного банку також можна знайти в електронному вигляді в 
мережі Internet, де розміщуються сторінки комерційних банків, 
на яких можна побачити фінансову звітність та аудиторський звіт 
щодо перевірки її достовірності. 
Слід зазначити, що згідно з Законом України «Про банки і ба-
нківську діяльність» № 2740—III (2740—14 ) від 20.09.2001 ко-
мерційні банки зобов’язані публікувати квартальні баланси, а та-
кож звіт про прибутки (збитки) в газеті «Урядовий кур’єр» чи 
«Голос України» протягом місяця, наступного за звітним кварта-
лом. Банк зобов’язаний публікувати річну фінансову звітність, 
підтверджену аудитором, не пізніше 1 червня наступного за звіт-
ним року в газеті «Урядовий кур’єр» чи «Голос України». 
Використовуючи інформацію, що міститься в перелічених фо-
рмах, можна з достатнім ступенем точності визначити особливо-
сті діяльності будь-якого банку. В залежності від аспекту прове-
дення аналізу на основі публічної фінансової звітності можна 
розрахувати дуже багато коефіцієнтів з важливим для аналітика 
економічним змістом. 
Процес аналізу публічної фінансової звітності відбувається за 
допомогою численних методів аналізу. З їх числа можна запро-
понувати наступні: 
метод групувань дозволяє систематизувати дані форм звітнос-
ті, виділити критерії аналізу в залежності від мети аналітичної 
роботи, що проводиться; 
метод коефіцієнтів дозволяє виявити кількісний взаємозв’язок 
між різними групуваннями, тобто структуру балансу. Також цей 
метод слугує для контролю ліквідності, визначення достатності 
капіталу, якості активів, доходності та прибутковості, на основі 
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яких виявляються рівень ділової активності комерційного банку 
та рівень управління ним. Неабияку роль цей метод відіграє і для 
визначення комплексної, тобто рейтингової, оцінки місця комер-
ційного банку на ринку банківських послуг; 
метод порівняння передбачає визначення причин і ступеня 
впливу динамічних змін на коефіцієнти і показники, що характе-
ризують діяльність банківської установи. Кількісна оцінка впливу 
зміни різних факторів на стан банку здійснюється шляхом ство-
рення власних факторних моделей або використання широковідо-
мих методів факторного аналізу, а саме: підставок, ланцюгових 
підставок, дольової участі. Метод порівняння використовується 
також для зіставлення декількох банків з метою визначення реаль-
ного стану комерційного банку на фоні інших комерційних банків; 
графічний метод використовується як один з найбільш наочних 
та ефективних методів аналізу. Він дозволяє оцінити як динаміку 
окремих показників, так і структурні зрушення, що відбуваються; 
табличний метод — найважливіший елемент аналізу, що дозво-
ляє за умови коректно і чітко сформульованого підмету та присудку 
таблиці систематизувати розрізнені дані та забезпечити достатньо 
наочне і зрозуміле подання інформації, полегшити її обробку. 
Поряд з традиційними методами економічного аналізу для 
аналізу публічної фінансової звітності комерційного банку доці-
льно використовувати статистико-економічні та економіко-
математичні методи аналізу. До них відносять: кореляційно-
регресійний аналіз, дискримінантний, кластерний, дисперсійний 
аналіз, матричні моделі, аналіз за методом Чеканівського, за ме-
тодом відстаней та різноманітні методи комплексної оцінки дія-
льності комерційного банку. Також доцільно використовувати в 
економічному аналізі елементи ризикології. Так, з допомогою 
математичного апарату ризикології можна обчислити, наприклад, 
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